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INTISARI 
 
“FAKTOR-FAKTOR YANG MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA LEMBUR PADA 
PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA DI JAKARTA”, Eveline 
Natalia Anggriawan, NPM: 11 02 13753, tahun 2015, PPS Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
Pelaksanaan proyek konstruksi dapat terlaksana dengan baik apabila  
manajemen proyek dikelola dengan baik. Salah satu unsur yang penting dan 
sangat berpengaruh dalam penentu keberhasilan suatu proyek konstruksi adalah 
sumber daya manusia (manpower). Sukses dan tidaknya proyek konstruksi 
tergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya. Motivasi kerja berperan 
penting dalam mengoptimalkan efektivitas kerja seorang individu, yang akan 
meningkatkan produktivitas kerja proyek konstruksi. Dengan adanya motivasi 
kerja dapat mendorong seseorang untuk lebih menggerakkan tenaga dan 
pikirannya dalam merealisasikan tujuan dari pelaksanaan proyek konstruksi 
tersebut. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi 
kerja dari para engineer pada perusahaan konsultan perencana serta pengaruhnya 
terhadap efektivitas kerja lembur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor terbesar yang dapat meningkatkan motivasi kerja, mengetahui perbedaan 
faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas kerja lembur 
antara engineer struktur dan engineer geotek, serta untuk mengetahui pengaruh 
faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja terhadap efektivitas kerja 
lembur. 
Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner dengan sasaran 
respondennya adalah para engineer dari perusahaan konsultan perencana di 
Jakarta. Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai mean dan nilai standar 
deviasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada motivasi 
kerja, metode uji T untuk menentukan perbedaan faktor-faktor yang dapat 
meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas kerja lembur antara engineer struktur 
dan engineer geotek, dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja terhadap 
efektivitas kerja lembur. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor utama yang dapat 
meningkatkan motivasi kerja yaitu faktor kebutuhan akan rasa aman. Hasil uji T 
menunjukkan ada perbedaan faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi 
kerja antara engineer struktur dan engineer geotek ditinjau dari kebutuhan 
fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan penghargaan. Hasil analisis 
regresi linier sederhana pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
dapat meningkatkan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas kerja 
lembur. 
 
Kata Kunci: sumber daya manusia, motivasi kerja, produktivitas, efektivitas kerja 
lembur 
 
 
